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Verenkiertoelinten sairaudet olivat maassamme edelleen hallitseva syy eri-
koissairaanhoidon potilaaksi joutumisen kannalta, vaikkakin ko. potilaiden 
määrä on tasaisesti laskenut 6 %, hoitojaksojen määrä 7 % ja hoitopäivien 
määrä 20 % vuodesta 1997. Eniten hoitopäiviä tästä tautiryhmästä tar-
vittiin aivoinfarktin ja akuutin sydäninfarktin hoitoon. 
 
Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla ja päiväkirurgiassa hoi-
dettiin vuonna 2002 yhteensä 660 045 potilasta, joilla oli hoitopäiviä  
4 150 704. Vuoteen 1997 verrattuna potilaiden määrä oli 3 % pienempi ja 
hoitopäivien määrä 17 % pienempi. Hoitojaksoja vuonna 2002 oli yhteensä 
1 022 223, joista päiväkirurgisia oli 156 478. Päiväkirurgian hoitojaksojen 
määrä on kasvanut vuodesta 1997 huomattavasti eli 89 %. Kaikista hoito-
jaksoista 449 899 (44 %) sisälsi leikkauksen tai vastaavan toimenpiteen. 
Näihin lukuihin sisältyvät kuntien, kuntayhtymien, yksityisten ja valtion 
sairaaloiden tiedot sekä terveyskeskusten erikoislääkärijohtoinen vuode-
osastotoiminta, kuten esimerkiksi kirurgia, sisätaudit, naistentaudit ja neuro-
logia.  
Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan pääasiassa erikoislääkäritasoista hoitoa 
ja siihen kuuluu myös terveyskeskusten erikoislääkärijohtoinen sairaalatoi-
minta. Somaattiseen erikoissairaanhoitoon ei kuulu psykiatrian erikoisalan 
laitoshoito. 
Kaikista Suomen sairaaloissa tuotetuista hoitopäivistä vuonna 2002 somaat-
tisen erikoissairaanhoidon osuus oli 30 % ja hoidettujen potilaiden osuus 85 
%. 
Vuonna 2002 oli keskimääräinen hoitoajan pituus sairaalassa 4,1 päivää, 
kun se 5 vuotta aikaisemmin oli 4,7 päivää. 
Tarkasteltaessa hoidettujen potilaiden ikää 5-vuotisikäryhmittäin oli suurin 
potilasryhmä 50–54-vuotiaat, joiden määrä oli 51 299 eli 8 % kaikista poti-
laista. Alle 50-vuotiaiden potilaiden lukumäärä väheni, eniten (16 %) 30–
34-vuotiaiden (16 %) osalta vuodesta 1997 vuoteen 2002. Sitä vanhemmis-
sa ikäryhmissä taas potilaiden määrässä tapahtui kasvua ko. tarkastelujak-
son aikana, poikkeuksena 65–69-vuotiaat, joiden määrä väheni 10 %. Suu-
rin kasvu (15 %) tapahtui ikäryhmässä 55–59-vuotiaat. 
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Keskimääräinen hoitoaika kasvoi vuodesta 1997 vuoteen 2002 ikäryhmässä 0-4-vuotiaat 3,2 päivästä 
3,4 päivään ja lyheni kaikissa muissa ikäryhmissä. Suurin muutos oli yli 85-vuotiailla, joiden hoitoaika 
lyheni 9,9 päivästä 6,7 päivään. Kaikista tautiryhmistä hoitoajan piteneminen on tapahtunut ainoastaan 
päätautiluokissa neonatologia (muutos 9,1 päivästä 9,7 päivään) sekä epämuodostumat ja kromosomi-
poikkeavuudet (muutos 4,0 päivästä 4,1 päivään). Sairaalaan lähettävä taho oli 45 %:ssa terveyskeskus 
ja 20 %:ssa yksityinen terveydenhuolto, jonka osuus näyttäisi olevan selvässä kasvussa. Vuodesta 1997 
vuoteen 2002 on yksityisen terveydenhuollon lähettämien potilaiden määrä lisääntynyt 12 %. 
 
Eri tautiryhmistä yleisyysjärjestyksessä oli potilaita vuonna 2002 hoidossa seuraavasti (kuvio 1): 





























Yksittäisistä sairauksista (tai sairausryhmistä) näistä viidestä pääryhmästä eniten potilaita oli hoidettava 
seuraavilla diagnooseilla: 
Verenkiertoelinten sairaudet               Potilaita 
Eteisvärinä tai eteislepatus       13 528 
Angina pectoris        12 146 
Akuutti sydäninfarkti        11 104 
Pitkäaikainen iskeeminen sydänsairaus         9 632 
Aivoinfarkti              9 035 
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet    
Polven nivelrikko        13 408 
Polven sisäiset viat            9 256 
Hartianseudun pehmytkudossairaudet         6 367 
Lonkan nivelrikko            5 699 
Muut selän nikamavälilevyjen sairaudet         5 165 
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset  
Polven ja/tai säären murtuma         8 502 
Reisiluun murtuma          8 036 
Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys tai venähdys   7 555 
Kyynärvarren murtuma         4 597 
Kallonsisäinen vamma         4 476 
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Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus               Potilaita 
Yhden lapsen spontaani synnytys      37 934 
Lääketieteellinen raskauden keskeytys       7 103 
Synnytys keisarileikkauksella         5 148 
Muut poikkeavat hedelmöitystulokset       3 751 
Synnytykseen liittymättömät supistukset       2 528 
Ruuansulatuselinten sairaudet 
Nivustyrä         11 669 
Sappikivitauti           9 965 
Akuutti umpilisäkkeen tulehdus        6 132 
Suolen umpipussitauti         4 105 
Paralyyttinen ileus tai suolentukkeuma ilman tyrää      2 614   
  
Merkittävimmät muutokset vuodesta 1997 vuoteen 2002 yllämainittujen sairauksien vuoksi hoidettujen 
potilaiden lukumäärässä ovat olleet seuraavat: 
Potilaiden määrä on lisääntynyt viidessä vuodessa akuutissa hartianseudun pehmytkudossairauksissa 39 
%, akuutissa sydäninfarktissa 19 %, kyynärvarren murtumassa 18 %, paralyyttisessä ileuksessa 19 % ja 
polven nivelrikossa 18 %. 
Potilaiden määrä on vuodesta 1997 vuoteen 2002 vähentynyt alaraajojen suonikohjuissa 33 %, angina 
pectoriksessa 20 %, muissa selän nikamavälilevyjen sairauksissa 18 %, raskauden keskeytyksessä 17 % 
ja akuutissa umpilisäkkeen tulehduksessa 16 %. 
 
Hoitopäivät ovat toinen tärkeä mittari terveydenhuollon resurssien kulutuksen kannalta. Tässä tilastossa 
päiväkirurgian hoitojaksoille on laskettu aina yksi hoitopäivä. 
 
Eniten hoitopäiviä ovat kuluttaneet seuraavat tautiryhmät (kuvio 2):  
Kuvio 2. Tautiryhmät, joissa eniten hoitopäiviä vuonna 2002
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Näistä tautiryhmistä eniten hoitopäiviä vaatineet sairaudet tai sairausryhmät ovat yleisyysjärjestykses-
sä: 
 
Verenkiertoelinten sairaudet             Hoitopäiviä 
Aivoinfarkti         108 984 
Akuutti sydäninfarkti          96 777 
Angina pectoris          85 793 
Sydämen vajaatoiminta         64 489 
Ateroskleroosi           56 315 
Kasvaimet 
Rintasyöpä           39 440 
Keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä        37 216 
Koolonin syöpä          25 403 
Eturauhassyöpä          25 253 
Diffuusi non-Hodgin-lymfooma        19 820 
Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet  
Polven nivelrikko          65 071 
Lonkan nivelrikko          50 777 
Seropositiivinen nivelreuma         43 214 
Muut selän nikamavälilevyjen sairaudet       25 418 
Muut nikamasairaudet         17 075 
Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset  
Reisiluun murtuma         86 057 
Polven ja/tai säären murtuma        42 849 
Kallonsisäinen vamma        33 288 
Muualla luokittamattomat toimenpiteiden komplikaatiot    25 776 
Ortopedisten implanttien ja siirteiden komplikaatiot     24 545 
Ruuansulatuselinten sairaudet       
Sappikivitauti          44 563 
Suolen umpipussitauti        24 020 
Paralyyttinen ileus tai suolen tukkeuma ilman tyrää     22 270 
Akuutti umpilisäkkeen tulehdus       19 553 
Nivustyrä          18 883  
              
 
Merkittävimmät muutokset vuodesta 1997 vuoteen 2002 yllämainittujen sairauksien hoitoon tarvituissa 
hoitopäivissä ovat olleet seuraavat: 
Hoitopäivien määrä on lisääntynyt viidessä vuodessa muualla luokittamattomien toimenpiteiden komp-
likaatioiden takia 14 %, ortopedisten implanttien ja siirteiden komplikaatioiden takia 10 %, paralyytti-
sen ileuksen tai suolentukkeuman (ilman tyrää) takia 10 %, akuutin sydäninfarktin takia 8 % ja polven 
nivelrikon takia 4 %. 
Hoitopäivien määrä on vuodesta 1997 vuoteen 2002 vähentynyt seropositiivisen nivelreuman takia 41 
%, angina pectoriksen takia 33 %, aivoinfarktin takia 27 %, nivustyrän takia 25 % ja muiden selän ni-
kamavälilevyn sairauksien takia 25 %.      
  
Muista sairausryhmistä paljon hoitopäiviä vuonna 2002 vaatineita sairauksia tai tapahtumia ovat: 
yhden lapsen spontaani synnytys (137 619 hoitopäivää), keuhkokuume, aiheuttava pieneliö määrittämä-
tön (60 800 hoitopäivää), muualla luokittamaton bakteerien aiheuttamat keuhkokuumeet (48 363 hoito-
päivää), muu pitkäaikainen ahtauttava keuhkosairaus (46 332 hoitopäivää), vanhuuden kaihi (36 661 
hoitopäivää), ruusu (32 832 hoitopäivää), aikuistyypin diabetes (31 712 hoitopäivää) ja synnytys keisa-
rileikkauksella (31 175 hoitopäivää). 
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Suurimmat muutokset erikoisaloittain vuosien 1997 ja 2002 välillä on ollut ihotaudeissa, jossa potilai-
den määrä on laskenut 14 % ja hoitopäivien 26 % sekä silmätaudeissa, jossa potilaiden määrä on kas-
vanut 10 %, vaikkakin hoitopäivien määrä on laskenut 5 %. 
Hengityselinten sairauksista kärsivien potilaiden määrä on myös vähentynyt selvästi, 14 % ja heidän 
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Tässä tilastotiedotteessa tarkastellaan koko maan somaattista erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa 
siten, että mukana ovat kaikki erikoislääkärijohtoiset sairaalat ja vuodeosastot sekä julkiselta että yksi-
tyiseltä sektorilta. Aikaisemmista somaattisen vuodeosastohoidon tilastotiedotteista poiketen (1-5) mu-
kana on terveyskeskusten vuodeosastohoidosta vain erikoislääkärijohtoinen vuodeosastotoiminta, kuten 
esimerkiksi kirurgia, sisätaudit, naistentaudit ja neurologia.. 
 
Taulukot ovat maksutta luettavissa ja tulostettavissa internetissä osoitteessa: 
www.stakes.info/2/9/2,9,1.asp 
Yhteenveto tärkeimmistä tiedoista on koottu "Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastolliseen vuosikirjaan" 
(6), joka sisältää erikoissairaanhoidon tietojen lisäksi tietoa perusterveydenhuollon palveluiden käytös-
tä sekä sosiaalihuollon palveluista. 
 
Taulukoissa tarkastellaan erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon käyttöä päädiagnoosin, sairaanhoi-
topiirin, sairaalatyypin, erikoisalan, palvelualan, potilaan iän, sukupuolen, hoitoajan pituuden, saapu-
mistavan, lähettäjän, hoitoon tulon pääsyyn, hoitoisuuden ja jatkohoitopaikan mukaan. Tietoja voi tar-
kastella vielä yksityiskohtaisemmin salasanalla suojatuissa, maksullisissa Laitos-Netti ja Kunta-Netti -
liittymissä. Näissä liittymissä myös aikasarjatarkastelu on mahdollinen. 
 
 
2. KÄYTETYT KÄSITTEET 
 
Tilastot perustuvat sairaaloiden hoitoilmoituksiin. Tilastojen potilasmäärät ja hoitopäivät koskevat sai-
raaloiden vuodeosastokäyttöä ko. vuoden aikana. Päiväkirurgiaan (palveluala 2) merkityt hoitoilmoi-
tukset ovat myös mukana yhden hoitopäivän pituisina hoitojaksoina. Aineistoon sisältyvät myös vuo-
deosastohoidoksi ilmoitetut yhden hoitopäivän mittaiset hoitojaksot, mutta joukossa lienee myös pieni 
määrä ns. polikliinista toimintaa. Diagnoosiluokituksena käytetään ICD-10 tautiluokitusta (7). 
 
Potilaat 
Hoidettujen potilaiden lukumäärä on sama kuin eri henkilötunnusten lukumäärä.  
Potilasmäärän laskentaa vaikeuttavat puutteelliset henkilötunnukset. Puutteellisia henkilötunnuksia on 
lapsipotilailla, joiden henkilötunnusta ei vielä tiedetä sekä ulkomaalaisilla. Puutteelliset henkilötunnuk-
set esitetään muodossa syntymäpäivä, välimerkki ja tunnusosa 001 miehille ja 002 naisille. 
Puutteellisia henkilötunnuksia esiintyy satunnaisesti muutenkin. Tilastoissa jokainen puutteellinen hen-
kilötunnus lasketaan aina eri potilaalle kuuluvaksi. 
 
Hoitopäivät 
Hoitopäivät koostuvat sekä päättyneiden jaksojen hoitopäivistä että laskemalla 31.12. hoidossa olevat 
potilaat, joiden osalta otetaan huomioon kaikki hoitopäivät siltä vuodelta ko. laskentaan saakka. Sekä 
hoitoon tulopäivä, että laskentapäivä 31.12. muodostavat hoitopäivän. Jos lähtö- ja tulopäivä ovat sa-
mat. niin hoitopäivien lukumäärä on yksi. 
 
Hoitojaksot 
Hoitojaksot ovat tarkasteluvuonna päättyneiden hoitojaksojen lukumäärä. Hoitojakson pituus on saatu 
laskemalla ensin yhteen päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta (ei esitetä 





Leikkaus tai vastaava toimenpide 
Viimeisissä sarakkeissa oikeassa reunassa on ilmoitettu leikkausten tai vastaavien toimenpiteiden mää-
rä. Toimenpiteellä voi tällöin olla myös vaativa tutkimuksellinen toimenpide kuten sepelvaltimoiden 
varjoainekuvaus.  
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